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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan akhir dari hasil penelitian, keterbatasan peneliti, 
implikasi manajerial, dan saran berdasarkan hasil penelitian. 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai 
pengaruh budaya organisasi dan motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
1. Budaya organisasi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan kerja. 
2. Motivasi memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap kepuasan kerja 
daripada budaya organisasi. 
 
2.2. Keterbatasan Penelitian 
1. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel dengan rincian dua variabel 
bebas dan satu variabel terikat sehingga ruang lingkupnya terbatas hanya 
pada ketiga variabel tersebut. 
2. Berdasarkan hasil pengujian, peneliti masih belum bisa mengukur budaya 
organisasi yang ada diperusahaan tempat penelitian dilakukan secara 
menyeluruh. Hal ini dikarenakan kuesioner penelitian hanya mampu 
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mengukur iklim organisasi yang hanya merupakan bagian dari budaya 
organisasi. 
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu perusahaan saja tanpa melakukan 
komparasi dengan perusahaan dari industri sejenis lainnya atau perusahaan 
dari industri yang berbeda sehingga hasil penelitian tidak memiliki 
kemampuan untuk mewakili atau menjelaskan fenomena yang serupa 
ditempat yang berbeda. Dengan kata lain, hasil penelitian hanya sebatas 
relevan bagi perusahaan tempat penelitian dilakukan. 
4. Proses penyebaran kuesioner penelitian tidak secara langsung dilakukan oleh 
peneliti melainkan dititipkan dikarenakan harus mengikuti prosedur 
perusahaan sehingga ada hal-hal yang tidak bisa dikontrol oleh peneliti. 
 
2.3. Implikasi Manajerial 
Hasil penelitian ini sebagaimana ditunjukkan pada hasil pengujian 
menunjukkan bahwa budaya organisasi dan motivasi mempengaruhi kepuasan 
kerja, serta motivasi memiliki pengaruh paling dominan terhadap kepuasan kerja. 
Dengan demikian, penelitian ini memberikan beberapa implikasi manajerial 
sebagai berikut: 
1. Perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan terhadap budaya organisasi 
sesuai kebutuhan organisasi namun tetap memperhatikan kebutuhan 
karyawan sehingga dapat tercapai budaya organisasi yang lebih kuat 
namun juga fleksibel. 
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2. Meningkatkan metode motivasi yang lebih baik, transparan dan efektif 
sehingga karyawan dapat mengetahui bagaimana organisasi 
memperlakukan sumber daya manusianya.  
3. Perlu meningkatkan kemampuan motivasi bagi atasan sehingga 
kemampuan dalam memotivasi semakin baik dan efektif.  
 
2.4. Saran 
Berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian, maka peneliti menyampaikan 
saran bagi perusahaan dan bagi pihak lain, yaitu: 
1. Dalam mengembangkan dan membangun budaya organisasi yang kuat dan 
fleksibel, Supermarket Luwes Nusukan dapat melakukan evaluasi dan 
pengembangan pada sektor pengelolaan sumber daya manusia terkait 
tingkat turnover karyawan, kemudian membuat perencanaan strategis 
jangka panjang dengan melakukan analisis terhadap lingkungan 
organisasi. Memotong dan membenahi kebijakan yang menghambat 
kemajuan terutama yang berkaitan dengan interaksi antara orang-orang 
didalam organisasi agar terbentuk budaya kerja yang lebih agresif dan 
inovatif sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi dan 
meningkatkan pelayanan kepada konsumen. 
2. Dalam membangun motivasi yang baik dan efektif, Supermarket Luwes 
Nusukan dapat melakukan monitoring dan penilaian kinerja secara 
transparan sehingga karyawan memperoleh informasi serta timbal balik 
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mengenai bagaimana kinerja mereka selama satu periode. Selanjutnya 
dengan meningkatkan kemampuan atasan dalam memotivasi melalui 
pelatihan motivasi. Dalam memotivasi karyawan, atasan sebagai problem 
solving dapat memotivasi karyawan dengan cara memberikan dukungan 
serta bimbingan bagi karyawannya, tidak menunda karir karyawan 
potensial, memberikan karyawan kesempatan untuk ikut terlibat dalam 
rapat-rapat tertentu serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan 
keputusan sehingga tercipta rasa saling memiliki antara karyawan dengan 
organisasi. 
3. Perusahaan sebaiknya tidak hanya terpaku pada pemberian kompensasi 
dan bonus sebagai alat motivasi, lebih dari itu, sebaiknya juga memotivasi 
karyawannya lebih baik dengan memperhatikan fasilitas penunjang seperti 
ruangan kerja yang bersih dan nyaman, sirkulasi udara yang baik, 
memberikan alat keamanan bagi karyawan yang memiliki resiko kerja 
lebih seperti karyawan yang bekerja di basement atau tempat parkir. 
4. Bagi pihak lain yang menggunakan penelitian ini sebagai referensi dalam 
melakukan penelitian, sebaiknya memikirkan untuk melakukan komparasi 
dengan perusahaan dari industri sejenis atau industri yang berbeda, 
menggunakan variabel yang lebih banyak lagi, menggunakan teori dan 
jurnal pendukung yang lebih baru dan relevan, serta menggunakan metode 
analisis yang lebih baik lagi. 
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LAMPIRAN I 
 
KUESIONER PENELITIAN 
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FORMAT KUESIONER 
 
Berilah tanda Silang (X) pada jawaban yang dianggap paling sesuai dengan 
keadaaan dan situasi Bapak/Ibu/Sdr/i sekarang ini: 
IDENTITAS RESPONDEN 
 
1. Jenis Kelamin: 
a. Laki-laki 
b. Perempuan 
2. Usia: 
a. < 20 tahun 
b. 21 –  30 tahun 
c. 31 – 40 tahun 
d. > 40  tahun 
3. Status: 
a. Menikah  
b. Belum menikah 
4. Pendidikan terakhir: 
a. SMU/ Sederajat 
b. D1/D3/D4 
c. S1 
d. S2 
5. Lama bekerja diperusahaan:  
a. 1 – 3 tahun 
b. 4 – 6 tahun 
c. 7 – 10 tahun 
d. > 10 tahun 
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PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
 
Silahkan membaca pernyataan di bawah ini dengan teliti kemudian berikan 
tanda silang (X) pada kolom JAWABAN yang telah disediakan sesuai dengan 
keadaan Anda saat ini.  
 
Keterangan Pengisian Kuesioner: 
 Sangat Setuju (SS) 
 Setuju (S) 
 Netral (N) 
 Tidak Setuju (TS) 
 Sangat Tidak Setuju (STS) 
 
 
BUDAYA ORGANISASI 
No PERNYATAAN JAWABAN 
SS S N TS STS 
 
1 
Perusahaan mendorong saya untuk mampu 
berinovasi 
 
     
 
2 
Perusahaan mendorong saya untuk berani 
mengambil resiko dalam pekerjaan demi 
kemajuan 
 
     
 
3 
Perusahaan menuntun saya untuk dapat 
melakukan analisis 
 
     
 
4 
Perusahaan mendorong karyawan untuk lebih 
fokus terhadap detail pekerjaan 
 
     
5 Perusahaan saya lebih mengutamakan hasil 
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6 
Perusahaan saya fokus pada proses yang 
digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan 
 
     
 
7 
Keputusan manajemen lebih mementingkan 
kepentingan bersama 
 
     
 
8 
Suasana diperusahaan sangat kompetitif 
 
     
 
9 
Karyawan diperusahaan cenderung lebih 
agresif 
 
     
10 Perusahaan lebih mengutamakan stabilitas 
dibandingkan melakukan perubahan 
 
     
 
 
MOTIVASI 
No PERNYATAAN JAWABAN 
SS S N TS STS 
 
1 
Tuntutan akan pemenuhan kebutuhan dasar 
membuat saya termotivasi dalam bekerja 
 
     
 
2 
Saya termotivasi dalam bekerja saat 
memperoleh jaminan keselamatan kerja 
 
     
 
3 
Saya termotivasi dalam bekerja saat 
perusahaan memperlakukan karyawannya 
dengan baik 
 
     
 
4 
Saya merasa termotivasi dalam bekerja saat 
kehadiran saya diterima oleh rekan kerja saya 
 
     
 
5 
Saya merasa termotivasi saat saya dapat 
menjalin hubungan pertemanan yang baik 
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dengan rekan kerja saya 
 
 
6 
Saya merasa termotivasi saat saya merasa 
memiliki perusahaan 
 
     
 
7 
Pemberian penghargaan terhadap diri sendiri 
atas pekerjaan yang telah saya lakukan 
membuat saya termotivasi 
 
     
 
8 
Saya merasa termotivasi saat status saya 
dikantor dihargai oleh rekan saya 
 
     
 
9 
Keinginan dalam mengembangkan potensi 
pribadi membuat saya termotivasi dalam 
bekerja 
     
 
 
KEPUASAN KERJA 
No PERNYATAAN JAWABAN 
SS S N TS STS 
 
1 
Saya merasa pekerjaan saya menarik dari 
waktu ke waktu 
 
     
 
2 
Saya memiliki kesempatan untuk 
mengerjakan pekerjaan dengan “cara” saya 
sendiri 
 
     
 
3 
Saya percaya gaji yang saya terima setara 
dengan jumlah pekerjaan yang saya lakukan 
 
     
 
4 
Saya bersedia untuk bekerja lebih keras 
karena gaji saya 
 
     
 
5 
Saya memiliki kesempatan untuk menjadi 
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seseorang yang di perhitungkan dalam 
organisasi 
 
 
6 
Pekerjaan saya memberi peluang kepada saya 
untuk belajar keterampilan baru tentang 
peningkatan karir 
 
 
     
 
7 
Saya diberi kebebasan untuk menggunakan 
penilaian saya sendiri 
 
     
 
8 
Cara atasan saya menangani para pekerjanya 
patut di teladani 
 
     
 
9 
Atasan saya memiliki kemampuan membuat 
sebuah keputusan dengan cepat dan tepat 
 
     
 
10 
Saya memiliki kesempatan untuk melakukan 
banyak hal bagi karyawan lain 
 
     
 
11 
Cara rekan saya berhubungan dengan satu 
sama lain sangat menyenangkan 
 
     
 
 
Terima kasih saya ucapkan atas kesediaan 
Bapak/Ibu/Sdr/i yang telah meluangkan waktu untuk 
mengisi kuesioner ini. Selamat melanjutkan 
aktivitas, semoga hari Anda menyenangkan. ☺ 
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LAMPIRAN II 
 
DATA JAWABAN RESPONDEN 
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1.  BUDAYA ORGANISASI, MOTIVASI, DAN KEPUASAN KERJA 
 
Variabel Budaya Organisasi 
 
NR BO1 BO2 BO3 BO4 BO5 BO6 BO7 BO8 BO9 BO10 Total 
Skor 
1 5 4 3 4 4 3 4 2 4 1 34 
2 4 3 5 3 4 4 4 3 4 2 35 
3 3 4 4 4 2 4 4 3 2 3 33 
4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 43 
5 4 4 3 5 3 3 5 4 3 3 37 
6 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 34 
7 4 4 4 5 5 4 3 3 2 2 36 
8 3 5 4 3 5 2 2 2 2 3 31 
9 3 3 4 4 3 4 4 4 4 1 38 
10 5 3 3 5 5 4 5 3 3 2 38 
11 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 47 
12 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 38 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
14 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 33 
15 5 5 5 5 3 4 5 4 4 3 38 
16 4 4 4 4 3 4 4 4 5 1 37 
17 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 32 
18 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 35 
19 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 34 
20 4 5 3 4 3 4 4 3 4 4 38 
21 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 37 
22 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 38 
23 5 4 3 5 3 4 3 3 3 3 36 
24 5 5 4 5 4 4 3 3 4 4 41 
25 5 4 4 4 4 4 3 4 2 3 37 
26 4 4 4 4 3 4 4 3 2 2 34 
27 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 34 
28 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 33 
29 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 38 
30 4 4 4 4 5 4 4 3 3 2 37 
31 4 5 5 5 3 3 4 3 4 4 40 
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32 4 4 4 3 5 5 3 4 4 4 40 
33 4 4 4 5 5 5 3 5 5 4 44 
34 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 36 
35 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 40 
36 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 44 
37 4 3 3 4 5 4 2 3 3 4 35 
38 3 4 4 4 5 5 3 3 5 4 40 
39 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 41 
40 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 43 
41 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 43 
42 5 4 4 5 4 5 4 4 3 3 41 
43 5 3 5 5 3 4 4 4 4 2 39 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
46 3 5 4 4 1 4 4 3 1 3 32 
47 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 37 
48 4 4 3 5 3 3 4 4 3 4 37 
49 4 3 4 4 4 4 3 3 2 2 33 
50 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 37 
51 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 34 
52 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 34 
53 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 36 
54 5 5 4 5 5 4 5 4 2 3 42 
55 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 33 
56 4 4 4 5 3 4 3 4 3 3 39 
57 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 36 
58 4 3 3 4 2 4 5 4 4 3 36 
59 4 3 3 5 3 4 5 4 4 2 32 
60 4 3 3 5 4 4 5 5 4 4 41 
61 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 41 
62 5 5 4 4 4 4 4 2 2 1 35 
63 4 3 4 5 3 4 4 3 4 3 37 
64 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 35 
65 4 4 4 5 4 4 5 3 2 2 37 
66 4 4 4 5 4 4 4 3 4 2 38 
67 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 38 
68 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 39 
69 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 40 
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70 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 37 
71 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 38 
72 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 39 
73 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 37 
74 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 41 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
76 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 36 
77 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 38 
78 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 38 
79 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 41 
80 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
82 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 35 
83 5 4 4 5 4 5 4 4 3 3 41 
84 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 42 
85 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 40 
86 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
87 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
88 4 3 4 4 4 5 5 4 3 4 40 
89 5 4 5 5 3 4 4 4 3 3 40 
90 5 4 4 5 4 5 4 4 3 3 41 
91 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 37 
92 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 35 
93 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 36 
94 4 4 3 5 3 4 4 2 2 2 33 
95 3 5 4 4 1 4 4 2 1 3 31 
96 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 37 
97 5 4 3 5 3 4 3 3 2 3 35 
98 4 4 4 4 2 3 4 3 3 2 33 
99 4 4 4 4 5 4 4 4 2 2 37 
100 4 4 4 5 5 5 3 5 5 4 34 
101 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 40 
102 5 5 5 5 5 5 3 3 4 2 42 
103 4 2 2 4 5 4 2 4 2 4 33 
104 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 42 
105 5 4 3 4 4 3 4 2 2 2 33 
106 4 3 5 3 4 4 4 3 4 2 36 
107 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 43 
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108 4 4 4 5 5 4 3 3 2 2 36 
109 3 5 4 2 5 2 2 2 2 3 30 
110 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 47 
111 4 4 4 4 4 4 5 2 2 4 37 
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 38 
113 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 33 
114 5 5 5 5 3 4 5 4 4 2 42 
115 4 4 4 4 3 4 4 3 5 1 36 
116 4 5 3 4 3 4 4 2 4 4 37 
117 4 4 3 5 4 5 4 4 2 2 37 
118 5 3 5 5 4 4 4 4 3 2 39 
119 4 4 3 5 4 5 3 4 4 1 37 
120 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 36 
121 4 4 3 5 3 4 4 3 2 2 34 
122 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 34 
123 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 33 
124 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 36 
125 5 5 4 5 5 4 5 4 2 3 42 
126 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 33 
127 4 3 3 5 2 4 5 4 4 2 36 
128 4 4 4 5 2 4 5 3 3 3 37 
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 38 
130 4 4 5 4 4 4 4 2 2 1 34 
131 4 2 4 5 3 4 4 3 2 2 33 
132 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 35 
133 4 4 4 5 4 4 5 3 2 2 37 
134 4 4 4 5 2 4 4 2 4 2 35 
135 4 4 4 5 4 4 4 4 2 2 37 
136 5 4 4 4 4 4 4 4 2 2 37 
137 4 5 4 3 5 2 2 2 2 4 33 
138 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 37 
139 3 5 4 4 1 4 4 4 1 3 33 
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Total Skor Per-Item 
Item Pernyataan Total Skor 
BO.1 576 
BO.2 546 
BO.3 536 
BO.4 596 
BO.5 517 
BO.6 555 
BO.7 538 
BO.8 476 
BO.9 440 
BO.10 403 
 
 
VARIABEL MOTIVASI 
 
NR M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 Total 
Skor 
1 4 4 4 5 5 4 5 5 5 41 
2 4 4 5 5 5 5 4 5 4 41 
3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 41 
5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 40 
6 4 4 4 5 5 4 4 4 4 38 
7 4 5 5 5 5 3 5 4 4 40 
8 5 4 5 5 5 5 5 5 4 43 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
10 4 5 4 4 4 4 4 5 4 38 
11 4 5 5 5 5 4 5 5 5 43 
12 4 4 4 5 5 4 4 4 5 39 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
14 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 
15 4 3 4 4 5 4 4 4 4 36 
16 5 5 5 5 5 4 4 4 5 42 
17 4 4 4 4 5 4 5 5 4 39 
18 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 
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19 5 4 4 4 4 4 3 4 4 36 
20 4 5 5 5 5 5 5 5 4 43 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
22 4 4 4 4 4 5 4 4 4 37 
23 5 3 4 4 4 3 3 4 4 34 
24 4 4 4 5 5 4 3 4 4 37 
25 4 4 5 5 5 3 3 4 4 37 
26 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 
27 4 5 5 5 5 3 4 4 4 39 
28 4 4 4 5 5 4 4 4 4 38 
29 4 4 4 5 5 3 4 4 4 37 
30 4 3 5 5 5 4 4 4 4 38 
31 5 5 5 5 5 3 5 5 5 43 
32 4 4 5 4 4 3 4 4 4 36 
33 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 
34 4 4 3 3 3 3 4 3 3 30 
35 4 4 5 4 5 4 4 5 4 39 
36 5 5 5 4 5 4 4 5 4 41 
37 4 4 5 5 5 3 5 4 3 38 
38 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 
39 4 4 5 5 5 5 5 5 5 43 
40 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 
41 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 
42 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 
43 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 
44 4 3 4 4 4 4 3 4 3 33 
45 4 4 4 4 4 3 3 4 3 33 
46 5 4 5 4 4 3 4 3 4 36 
47 4 4 4 4 5 3 3 3 4 34 
48 5 4 5 4 5 3 4 5 4 39 
49 4 3 4 4 4 3 3 3 4 32 
50 5 3 5 4 4 4 4 4 4 37 
51 4 4 5 5 5 3 4 4 4 38 
52 5 5 5 5 5 4 5 5 4 43 
53 4 5 5 5 4 4 4 3 4 38 
54 4 5 5 5 5 5 4 5 4 42 
55 5 4 4 5 5 3 5 5 5 41 
56 4 4 5 5 5 4 4 5 5 41 
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57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
58 4 3 4 4 4 3 4 4 4 34 
59 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 
60 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34 
61 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 
62 5 5 5 5 5 3 5 5 5 43 
63 4 3 5 4 4 4 4 4 4 36 
64 4 4 4 4 4 3 4 5 3 35 
65 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34 
66 5 5 5 5 5 3 5 5 4 42 
67 4 5 5 5 5 5 5 4 5 43 
68 4 4 5 5 5 4 4 5 5 36 
69 4 4 4 4 5 3 4 4 4 36 
70 4 4 4 4 4 5 4 4 4 37 
71 4 4 5 5 5 4 5 5 4 41 
72 4 4 5 4 5 4 4 4 4 38 
73 5 3 4 4 4 4 3 4 4 35 
74 4 4 5 4 5 4 3 4 4 42 
75 4 4 5 5 5 4 4 4 4 39 
76 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 
77 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 
78 4 4 5 5 5 4 4 4 4 39 
79 4 5 5 5 5 5 5 5 4 43 
80 4 4 5 5 5 4 4 4 4 39 
81 4 4 5 5 5 3 4 4 4 38 
82 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
83 4 4 5 4 4 3 3 3 3 33 
84 4 3 5 5 5 3 4 4 4 37 
85 4 4 5 5 5 4 5 4 4 40 
86 4 3 4 5 5 4 3 3 4 35 
87 4 4 5 5 5 4 4 4 4 39 
88 5 4 5 4 4 5 4 5 4 40 
89 4 3 5 4 4 4 3 4 4 35 
90 4 4 5 4 4 3 3 4 4 35 
91 4 4 4 4 4 3 3 4 4 34 
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
93 4 4 5 4 5 4 4 4 4 38 
94 4 4 5 5 5 3 5 5 4 42 
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95 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 
96 4 4 4 4 5 2 3 2 3 31 
97 4 5 5 5 5 5 5 4 5 43 
98 5 5 5 5 5 3 5 5 4 43 
99 4 2 4 4 4 2 4 2 4 30 
100 4 4 4 4 4 3 3 5 3 34 
101 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 
102 5 3 4 4 4 2 3 4 4 33 
103 4 4 5 4 5 3 3 4 4 36 
104 4 4 5 5 5 4 4 4 4 39 
105 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 
106 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 
107 4 4 5 5 5 3 4 4 4 38 
108 4 5 5 5 5 5 5 5 4 43 
109 4 4 4 4 4 4 5 5 4 38 
110 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
111 4 4 5 4 4 3 3 4 4 35 
112 4 2 5 5 5 1 2 2 4 30 
113 4 4 5 5 5 4 5 4 4 40 
114 4 2 4 5 5 4 3 3 4 34 
115 4 4 5 5 5 4 4 4 4 39 
116 5 4 5 4 4 5 4 5 4 40 
117 4 3 5 3 3 3 3 3 4 31 
118 4 4 5 4 4 2 2 3 3 31 
119 5 5 5 5 5 2 5 5 5 42 
120 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 
121 4 2 4 3 4 2 2 2 4 27 
122 5 4 4 5 5 3 5 5 5 41 
123 4 5 5 5 5 5 4 5 4 42 
124 4 5 5 5 4 4 4 3 4 38 
125 5 5 5 5 5 2 4 4 5 40 
126 4 4 5 5 5 3 4 4 4 38 
127 5 2 5 4 3 4 4 4 4 37 
128 4 2 4 4 4 3 3 3 4 31 
129 5 4 5 4 5 4 4 5 4 40 
130 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 
131 4 5 5 5 5 5 5 5 4 43 
132 5 3 4 4 4 3 4 3 4 34 
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133 3 4 4 4 5 3 5 5 3 36 
134 5 5 5 5 5 3 3 4 5 40 
135 5 5 5 5 5 2 5 5 5 43 
136 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 
137 4 2 4 4 4 3 3 3 4 42 
138 5 4 5 4 3 4 3 4 4 36 
139 4 4 4 5 5 3 4 4 4 37 
 
 
Total Skor Per-Item 
Item Pernyataan Total Skor 
M.1 586 
M.2 548 
M.3 633 
M.4 618 
M.5 627 
M.6 508 
M.7 555 
M.8 570 
M.9 570 
 
 
 
Variabel Kepuasan Kerja 
 
NR KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 KK7 KK8 KK9 KK10 KK11 Total 
Skor 
1 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 44 
2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 36 
3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 40 
4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 40 
5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 40 
6 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 37 
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7 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 41 
8 5 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 41 
9 3 4 3 4 4 5 3 3 3 3 4 39 
10 3 4 4 3 3 5 4 4 4 3 4 41 
11 3 4 3 4 3 5 4 3 3 4 4 40 
12 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 39 
13 4 4 3 3 3 4 4 5 4 2 4 40 
14 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 46 
15 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 38 
16 4 5 5 3 3 5 3 4 3 3 3 41 
17 3 3 3 4 4 5 5 3 4 3 3 40 
18 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 38 
19 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 39 
20 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 40 
21 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5 42 
22 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 40 
23 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 5 39 
24 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 39 
25 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 38 
26 4 3 4 4 4 4 2 2 2 3 4 36 
27 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 40 
28 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 40 
29 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 40 
30 4 5 3 3 4 4 3 3 2 4 3 38 
31 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 41 
32 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 40 
33 5 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 41 
34 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 35 
35 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 43 
36 4 5 2 3 4 5 5 3 3 3 4 41 
37 2 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 37 
38 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 5 40 
39 4 5 3 3 4 4 4 3 3 4 4 41 
40 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 5 42 
41 5 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 42 
42 3 2 4 4 4 5 3 3 3 4 4 39 
43 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 30 
44 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 38 
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45 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 37 
46 4 5 4 3 4 4 2 3 3 4 4 40 
47 4 2 3 3 2 4 4 4 4 4 5 39 
48 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 40 
49 4 4 3 2 2 4 3 4 4 3 4 37 
50 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 36 
51 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 37 
52 5 3 4 4 5 5 4 3 3 5 5 46 
53 3 2 4 4 2 4 2 4 3 4 4 33 
54 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 40 
55 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 38 
56 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 40 
57 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 37 
58 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 5 38 
59 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 5 38 
60 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 39 
61 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 40 
62 5 3 4 4 5 3 4 4 4 3 5 44 
63 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 38 
64 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 38 
65 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 37 
66 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 40 
67 3 5 4 4 2 4 4 4 3 4 4 41 
68 4 3 3 4 3 4 4 2 2 4 4 37 
69 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 38 
70 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 39 
71 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 5 40 
72 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 38 
73 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 38 
74 4 3 4 3 3 5 2 4 3 4 5 40 
75 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 40 
76 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 36 
77 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 40 
78 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 40 
79 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 41 
80 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 41 
81 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 40 
82 3 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 38 
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83 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 38 
84 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 4 38 
85 5 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 42 
86 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 39 
87 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 39 
88 4 5 5 3 3 5 4 3 3 3 4 42 
89 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 39 
90 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 40 
91 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 38 
92 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 38 
93 4 3 3 4 5 4 3 4 4 4 3 41 
94 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 42 
95 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 38 
96 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 36 
97 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 38 
98 4 3 4 4 4 5 3 3 3 3 4 40 
99 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 36 
100 3 4 2 3 4 4 3 4 3 3 3 36 
101 4 2 3 2 3 4 2 4 4 4 4 34 
102 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 38 
103 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 36 
104 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 4 39 
105 5 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 39 
106 3 2 3 2 4 4 3 4 2 4 4 35 
107 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 38 
108 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 38 
109 4 2 3 4 4 3 4 2 3 3 4 36 
110 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 42 
111 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 38 
112 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 5 40 
113 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 37 
114 3 2 2 3 4 4 3 3 4 3 3 34 
115 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 40 
116 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 37 
117 4 4 2 3 3 4 4 4 4 2 4 38 
118 3 2 3 4 3 4 2 3 3 4 3 34 
119 3 2 3 2 4 4 4 3 3 4 5 37 
120 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 38 
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121 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 3 34 
122 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 40 
123 3 2 3 3 4 4 2 3 4 3 3 34 
124 4 4 4 4 4 5 2 3 3 3 4 40 
125 5 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 42 
126 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 38 
127 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 4 36 
128 5 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 39 
129 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 5 38 
130 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 36 
131 4 4 3 3 4 4 3 2 2 3 4 36 
132 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 36 
133 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 38 
134 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 4 30 
135 4 3 2 4 4 3 2 3 3 3 4 35 
136 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 38 
137 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 40 
138 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 40 
139 5 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 40 
 
Total Skor Per-Item 
Item Pernyataan Total Skor 
KK.1 519 
KK.2 490 
KK.3 478 
KK.4 470 
KK.5 491 
KK.6 536 
KK.7 459 
KK.8 478 
KK.9 465 
KK.10 473 
KK.11 549 
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LAMPIRAN III 
 
HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
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1. BUDAYA ORGANISASI 
Correlations 
 BO_1 BO_2 BO_3 BO_4 BO_5 BO_6 BO_7 BO_8 BO_9 BO_10 total_skor 
BO_1 Pearson 
Correlation 
1 ,132 ,163 ,407** ,231** ,143 ,218* ,219** ,150 ,014 ,502** 
Sig. (2-tailed)  ,122 ,055 ,000 ,006 ,094 ,010 ,010 ,077 ,874 ,000 
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
BO_2 Pearson 
Correlation 
,132 1 ,305** ,017 ,003 -,063 ,095 -,120 -,042 ,119 ,267** 
Sig. (2-tailed) ,122  ,000 ,840 ,976 ,461 ,268 ,161 ,627 ,165 ,001 
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
BO_3 Pearson 
Correlation 
,163 ,305** 1 -,006 ,021 ,068 ,143 ,062 ,105 -,096 ,317** 
Sig. (2-tailed) ,055 ,000  ,948 ,806 ,427 ,094 ,465 ,217 ,259 ,000 
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
BO_4 Pearson 
Correlation 
,407** ,017 -,006 1 -,097 ,320** ,347** ,286** ,073 -,025 ,386** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,840 ,948  ,258 ,000 ,000 ,001 ,394 ,766 ,000 
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
BO_5 Pearson 
Correlation 
,231** ,003 ,021 -,097 1 ,129 -,300** ,106 ,148 ,086 ,316** 
Sig. (2-tailed) ,006 ,976 ,806 ,258  ,130 ,000 ,212 ,083 ,313 ,000 
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
BO_6 Pearson 
Correlation 
,143 -,063 ,068 ,320** ,129 1 ,242** ,410** ,298** ,079 ,501** 
Sig. (2-tailed) ,094 ,461 ,427 ,000 ,130  ,004 ,000 ,000 ,353 ,000 
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
BO_7 Pearson 
Correlation 
,218* ,095 ,143 ,347** -,300** ,242** 1 ,236** ,091 -,041 ,380** 
Sig. (2-tailed) ,010 ,268 ,094 ,000 ,000 ,004  ,005 ,287 ,628 ,000 
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
BO_8 Pearson 
Correlation 
,219** -,120 ,062 ,286** ,106 ,410** ,236** 1 ,384** ,343** ,605** 
Sig. (2-tailed) ,010 ,161 ,465 ,001 ,212 ,000 ,005  ,000 ,000 ,000 
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N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
BO_9 Pearson 
Correlation 
,150 -,042 ,105 ,073 ,148 ,298** ,091 ,384** 1 ,288** ,558** 
Sig. (2-tailed) ,077 ,627 ,217 ,394 ,083 ,000 ,287 ,000  ,001 ,000 
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
BO_10 Pearson 
Correlation 
,014 ,119 -,096 -,025 ,086 ,079 -,041 ,343** ,288** 1 ,457** 
Sig. (2-tailed) ,874 ,165 ,259 ,766 ,313 ,353 ,628 ,000 ,001  ,000 
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
total_s
kor 
Pearson 
Correlation 
,502** ,267** ,317** ,386** ,316** ,501** ,380** ,605** ,558** ,457** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 139 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 139 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,568 10 
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2. MOTIVASI 
Correlations 
 M_1 M_2 M_3 M_4 M_5 M_6 M_7 M_8 M_9 total_skor 
M_1 Pearson 
Correlation 
1 ,169* ,210* ,082 ,020 -,097 ,119 ,252** ,346** ,299** 
Sig. (2-tailed)  ,046 ,013 ,340 ,815 ,255 ,162 ,003 ,000 ,000 
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
M_2 Pearson 
Correlation 
,169* 1 ,412** ,481** ,432** ,249** ,562** ,562** ,326** ,693** 
Sig. (2-tailed) ,046  ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
M_3 Pearson 
Correlation 
,210* ,412** 1 ,513** ,438** ,168* ,279** ,312** ,298** ,579** 
Sig. (2-tailed) ,013 ,000  ,000 ,000 ,048 ,001 ,000 ,000 ,000 
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
M_4 Pearson 
Correlation 
,082 ,481** ,513** 1 ,761** ,190* ,499** ,378** ,490** ,703** 
Sig. (2-tailed) ,340 ,000 ,000  ,000 ,025 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
M_5 Pearson 
Correlation 
,020 ,432** ,438** ,761** 1 ,087 ,406** ,396** ,363** ,630** 
Sig. (2-tailed) ,815 ,000 ,000 ,000  ,307 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
M_6 Pearson 
Correlation 
-,097 ,249** ,168* ,190* ,087 1 ,362** ,414** ,201* ,485** 
Sig. (2-tailed) ,255 ,003 ,048 ,025 ,307  ,000 ,000 ,018 ,000 
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
M_7 Pearson 
Correlation 
,119 ,562** ,279** ,499** ,406** ,362** 1 ,616** ,427** ,740** 
Sig. (2-tailed) ,162 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
M_8 Pearson 
Correlation 
,252** ,562** ,312** ,378** ,396** ,414** ,616** 1 ,336** ,735** 
Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
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N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
M_9 Pearson 
Correlation 
,346** ,326** ,298** ,490** ,363** ,201* ,427** ,336** 1 ,589** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,018 ,000 ,000  ,000 
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
total_s
kor 
Pearson 
Correlation 
,299** ,693** ,579** ,703** ,630** ,485** ,740** ,735** ,589** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 139 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 139 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,817 9 
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3. KEPUASAN KERJA  
Correlations 
 KK_1 KK_2 KK_3 KK_4 KK_5 KK_6 KK_7 KK_8 KK_9 KK_10 KK_11 total_skor 
KK_1 Pearson 
Correlation 
1 ,236** ,091 ,021 ,202* -,022 ,079 ,005 ,058 ,113 ,261** ,446** 
Sig. (2-tailed)  ,005 ,286 ,810 ,017 ,795 ,357 ,954 ,499 ,186 ,002 ,000 
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
KK_2 Pearson 
Correlation 
,236** 1 ,141 ,033 -,029 ,136 ,147 ,150 -,004 -,068 ,012 ,499** 
Sig. (2-tailed) ,005  ,099 ,703 ,738 ,109 ,083 ,078 ,967 ,423 ,890 ,000 
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
KK_3 Pearson 
Correlation 
,091 ,141 1 ,167* -,148 ,065 -,020 ,100 ,114 ,078 ,121 ,338** 
Sig. (2-tailed) ,286 ,099  ,050 ,082 ,447 ,814 ,243 ,181 ,360 ,157 ,000 
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
KK_4 Pearson 
Correlation 
,021 ,033 ,167* 1 ,070 ,026 ,135 -,168* -,006 ,012 -,049 ,225** 
Sig. (2-tailed) ,810 ,703 ,050  ,410 ,763 ,114 ,048 ,942 ,887 ,564 ,008 
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
KK_5 Pearson 
Correlation 
,202* -,029 -,148 ,070 1 -,082 ,040 -,217* -,095 ,004 -,006 ,226** 
Sig. (2-tailed) ,017 ,738 ,082 ,410  ,336 ,637 ,010 ,265 ,966 ,945 ,007 
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
KK_6 Pearson 
Correlation 
-,022 ,136 ,065 ,026 -,082 1 -,021 -,038 -,080 ,035 ,001 ,184* 
Sig. (2-tailed) ,795 ,109 ,447 ,763 ,336  ,802 ,654 ,348 ,679 ,990 ,030 
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
KK_7 Pearson 
Correlation 
,079 ,147 -,020 ,135 ,040 -,021 1 -,041 ,042 -,045 ,072 ,379** 
Sig. (2-tailed) ,357 ,083 ,814 ,114 ,637 ,802  ,636 ,623 ,598 ,402 ,000 
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
KK_8 Pearson 
Correlation 
,005 ,150 ,100 -,168* -,217* -,038 -,041 1 ,637** -,054 ,025 ,283** 
Sig. (2-tailed) ,954 ,078 ,243 ,048 ,010 ,654 ,636  ,000 ,528 ,768 ,001 
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N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
KK_9 Pearson 
Correlation 
,058 -,004 ,114 -,006 -,095 -,080 ,042 ,637** 1 -,071 ,058 ,353** 
Sig. (2-tailed) ,499 ,967 ,181 ,942 ,265 ,348 ,623 ,000  ,409 ,501 ,000 
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
KK_10 Pearson 
Correlation 
,113 -,068 ,078 ,012 ,004 ,035 -,045 -,054 -,071 1 ,084 ,189* 
Sig. (2-tailed) ,186 ,423 ,360 ,887 ,966 ,679 ,598 ,528 ,409  ,328 ,026 
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
KK_11 Pearson 
Correlation 
,261** ,012 ,121 -,049 -,006 ,001 ,072 ,025 ,058 ,084 1 ,346** 
Sig. (2-tailed) ,002 ,890 ,157 ,564 ,945 ,990 ,402 ,768 ,501 ,328  ,000 
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
total_s
kor 
Pearson 
Correlation 
,446** ,499** ,338** ,225** ,226** ,184* ,379** ,283** ,353** ,189* ,346** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,008 ,007 ,030 ,000 ,001 ,000 ,026 ,000  
N 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 139 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 139 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,332 11 
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LAMPIRAN IV 
 
DATA DESKRIPTIF VARIABEL 
PENELITIAN 
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Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
BO_1 139 3 5 4,14 ,559 
BO_2 139 2 5 3,93 ,633 
BO_3 139 2 5 3,86 ,546 
BO_4 139 2 5 4,29 ,580 
BO_5 139 1 5 3,72 ,877 
B0_6 139 2 5 3,99 ,558 
B0_7 139 2 5 3,87 ,690 
B0_8 139 2 5 3,42 ,742 
BO_9 139 1 5 3,17 ,922 
BO_10 139 1 5 2,90 ,965 
Valid N (listwise) 139     
 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
M_1 139 3 5 4,22 ,430 
M_2 139 2 5 3,94 ,769 
M_3 139 3 5 4,55 ,513 
M_4 139 3 5 4,45 ,541 
M_5 139 3 5 4,51 ,569 
M_6 139 1 5 3,65 ,805 
M_7 139 2 5 3,99 ,737 
M_8 139 2 5 4,10 ,735 
M_9 139 3 5 4,10 ,486 
Valid N (listwise) 139     
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
KK_1 139 2 5 3,73 ,621 
KK_2 139 2 5 3,53 ,765 
KK_3 139 2 5 3,44 ,672 
KK_4 139 2 5 3,38 ,630 
KK_5 139 2 5 3,53 ,617 
KK_6 139 2 5 3,86 ,572 
KK_7 139 2 5 3,30 ,768 
KK_8 139 2 5 3,44 ,566 
KK_9 139 2 4 3,35 ,561 
KK_10 139 2 5 3,40 ,611 
KK_11 139 3 5 3,95 ,543 
Valid N (listwise) 139     
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LAMPIRAN V 
 
HASIL UJI HIPOTESIS 
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ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 180,462 2 90,231 20,094 ,000b 
Residual 610,703 136 4,490   
Total 791,165 138    
a. Dependent Variable: kepuasan_kerja 
b. Predictors: (Constant), motivasi, budaya_organisasi 
Variabel 
 
B Beta t Sig 
Konstanta 23,265  8,644 0,000 
Budaya Organisasi (X1) 0,131 0,177 2,344 0,21 
Motivasi (X2) 0,283 0,431 5,701 0,000 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 ,478a ,228 ,217 2,119 1,866 
a. Predictors: (Constant), motivasi, budaya_organisasi 
b. Dependent Variable: kepuasan_kerja 
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